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Bevezetés/Célkitűzések – Nemzetközi  környezetben, angol, német 
és magyar nyelvű képzésben tanuló orvostanhallgatók szakmai és mun-
kahely-választási-preferenciáinak vizsgálata. 
Módszerek – A felmérést 2014 és 2016 tavaszán anonim módon, ön-
kitöltéses kérdőívvel végeztük I., III. és V. évfolyamos általános orvos 
szakos hallgatóknál a PTE Általános Orvostudományi Karán. 
Eredmények – A szakirányválasztás szempontjából a személyes jel-
lemzők alapvetően meghatározóak, különösen a nem, a származási or-
szág, az anyagi helyzet és a szülői háttér bizonyulnak a szakirányválasztási 
preferenciákat befolyásoló tényezőknek, mellettük azonban egyre több 
életstílus jellegű szempont jelenik meg. A jövő orvosai munkavállalási 
helyszínként a városokat részesítik előnyben a rurális településekkel 
szemben, emellett – évfolyamonként és képzési nyelvenként eltérő mér-
tékben jelentős mértékben – a hazájukon kívüli munkavállalást is egyre 
többen tartják elképzelhetőnek.  
Következtetések – Az egészségügy kielégítő működéséhez nélkülöz-
hetetlen a munkaerőpiac pull tényezőinek folyamatos követése, a generá-
ciók átalakulásának és a bekövetkező változások tudatosítása, optimális 
esetben már egy folyamatosan megújuló és a változásokat követő egye-
temi képzés során, megteremtve ezzel a gyorsabb beavatkozás lehetősé-
gét is. 
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